



(Community Based Solid Waste Management): CBM 




มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management): 
CBM ที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และจังหวัดพัทลุง) ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2549-2550 พ้ืนที่ใต้  (จังหวัด
ภูเก็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผล
การดําเนินงานพบว่า สามารถให้การสนับสนุนเทศบาลต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การลด แยกของเหลือใช้เพื่อนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ อันเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และดูงาน ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดใกล้เคียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาค
ต่างๆ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีรับทราบความสําเร็จของการ
หารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระหว่างรัฐบาล
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และอนุมัติในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดําเนินการตามความกรอบความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือ             
ทวิภาคีที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของแต่ละ
หน่วยงานตามเสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ให้เสนอขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอน
ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป 
ปี 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
จัดทําโครงการ“การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”(Community Based Solid Waste Management): 
CBM  ตามแผนปฏิบัติการ Road Map เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนให้กับแขวงต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ได้รับการอบรมหลักสูตรการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนและได้ศึกษาดูงานจากแหล่ง เรียนรู้ดูงานของประเทศไทยเพื่อนํากลับไป
ประยุกต์ใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ปี 2555 ได้จัดให้มี
การติดตามประเมินผลโครงการฯ และการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว  ต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาลไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
2) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนสาธารณรัฐ






  1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว   
  2. ผู้นําชุมชน และครูของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว   
4. พื้นที่ดําเนินงาน 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว   
 นครหลวงเวียงจันทร์  
5. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1.   จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
(Community Based Solid Waste Management): CBM ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว .ปี 2555 
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชาชนลาว โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง   
3. การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ลด แยกของเหลือใช้ ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดทํากิจกรรมลดแยกของเหลือใช้อย่างน้อย 1 ชุมชน  ดังนี้  
1) ถังน้ําหมักจุลินทรีย์ อุปกรณ์ในการจัดทําน้ําหมักจุลินทรย์ กากน้ําตาล หัวเชื้อ จํานวน 10 
ชุด 
2) การสนับสนุนขอบบ่อเพื่อส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักประจําครัวเรือน จํานวน 10 ชุด 
3) ถังแยกประเภทขยะ หรือกรงคัดแยกขยะ ประจําหมู่บ้านอย่างน้อย 1 ชุด 
4) อุปกรณ์การคัดแยกขยะอันตราย   
5) ป้ายรณรงค์โครงการฯ ความร่วมมือไทย-ลาวประจําหมู่บ้าน อย่างน้อย 1 ป้าย 
6) เอกสารประกอบการดําเนินงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือคู่มือฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               




โดยชุมชน  แผนปฏิบัติการดังกล่าวสามารถทําให้ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ 
และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีพฤติกรรมการลด คัดแยก และนําขยะมาใช้ประโยชน์
เพิ่มมากขึ้น ในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่นองค์ความรู้ด้าน 
• กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ เช่น การทําปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ําชีวภาพ การจัดทําก๊าซ
ชีวภาพ 
• กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล เช่น ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะศูนย์
วัสดุรีไซเคิล  
  4. ดําเนินการจัดทําศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม





- มีการจัดทํานิทรรศการประจําศูนย์เรียนรู้  
- พร้อมอุปกรณ์การสาธิตการจัดการขยะแบบครบวงจร 
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  5. จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว  
  6 .ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและลงพื้นที่นิเทศ การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยที่ปรึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่าย.ประกอบด้วยการการดําเนินงาน ดังนี้ 
การติดตามเชิงคุณภาพ  
1) การประชุมคณะทํางานเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการฯ อย่างน้อย                
3 ครั้ง 
2) การลงพื้นที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมายและการนิเทศการดําเนินงานของพื้นที่






3) การรายงานจํานวนกิจกรรมลด คัดแยก และการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่เกิดจาก
พฤติกรรมของชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายก่อนเริ่มดําเนินโครงการและ
หลังจากดําเนินโครงการแล้วมีพฤติกรรมการลด คัดแยก และนําขยะมาใช้ประโยชน์ เช่น การทําปุ๋ยหมัก ธนาคาร
ขยะ ศูนย์วัสดุรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น 
7. รายงานสรปุการติดตามและประเมินผล โครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน” (Community Based Solid Waste Management): CBM ระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว .ปี 2555 ตามข้อ 1-5 พร้อม CD ไฟล์ข้อมูลทั้งหมด พร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะการดําเนนิงาน เช่น 
  1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะก่อนและหลังการดําเนินงาน   
2) การรายงานจํานวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
3) การรายงานจํานวนกิจกรรมลด คัดแยก และการนําของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์   
4)  การรายงานศูนย์การเรียนรู้โครงการฯ 
5) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ 
8. ดําเนินการจัดส่งรายงานโครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
(Community Based Solid Waste Management): CBM ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว .ปี 2555  ส่งให้กับหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาวเพื่อนาํไปศึกษา ปรับปรงุและขยายผลในโอกาสต่อไป 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ( 8 พย.55- 7 พย.56) 
7.  ลิขสิทธิ์ของผลงาน 
ในการดําเนินงาน จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานของผู้ อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนรายงานที่จัดทําขึ้นเป็นกรรมสิทธ์ิของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องไม่มอบข้อมูล
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
2) สร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการจัดการขยะมูลฝอย 
3) กิจกรรมลดและคัดแยกของเหลือใช้ในหมู่บ้านของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
4) มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1) กลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดทํากิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยด้านการลด คัดแยก และนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใชป้ระโยชน์ จํานวนกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย 
2) ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร 
3) ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เป้าหมายมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์   
